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Opremanje ordinacija primarne 
zdravstvene zaštite na području
Sisačko-moslavačke županije
N
a Javni poziv Ograničeni pos-
tupak dodjele bespovratnih 
sredstava trajnog modaliteta 
– poboljšanje pristupa primar-
noj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na 
udaljena i deprivirana područja kroz 
ulaganja u potrebe pružatelja usluga 
zdravstvene zaštite na primarnoj razini, 
Sisačko-moslavačka županija prijavila 
je Projekt Opremanje ordinacija pri-
marne zdravstvene zaštite na pod-
ručju Sisačko-moslavačke županije. 
Nositelj Projekta bila je Sisačko-
moslavačka županija, a njegovi 
korisnici tri doma zdravlja s njezinog 
područja i koncesionari s područja 
cijele Županije. Ukupna vrijednost 
Projekta iznosila je 14.870.226,45 
kuna, od toga je iznos bespovratnih 
sredstva EU-a 12.124.736,87 kuna, a 
sredstva Županije 2.745.529,58  kuna. 
Provedba Projekta trajala je tri godine, 
u razdoblju od 24. kolovoza 2017. do 
24. kolovoza 2020.
Projekt  je  provođen u okvi ru 
Operativnog programa Konkurentnost 
i kohezija 2014. – 2020.  i financiran iz 
Europskog fonda za regionalni razvoj.
Cilj Projekta bio je doprinijeti kvalitet-
nijoj zdravstvenoj usluzi na primar-
noj razini zdravstvene zaštite kroz 
povećanje broja i kvalitete usluga te 
kroz prilagodbu objekata domova 
zdravlja osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti. Okosnice su 
Projekta nabava medicinske opreme 
za domove zdravlja i koncesionare 
(informatička, dentalna oprema, 
dijagnostičko-terapijski uređaji i 
ostala oprema/uređaji za opremanje 
ambulanti) te infrastrukturni radovi 
na objektima domova zdravlja, na 
ukupno dvadeset i dvije lokacije.
Prva faza Projekta bila je nabava 
medicinske opreme ukupne vrijednosti 
preko osam  milijuna kuna, čime je 
opremljeno 118 timova primarne 
zdravstvene zaštite, od toga 90 timova 
primarne zdravstvene zaštite u domov-
ima zdravlja i 28 timova koncesionara. 
U drugoj fazi izvedeni su infras-
trukturni radovi na objektima triju 
domova zdravlja na 22 lokacije (u 
Sisku deset lokacija, Kutini šest 
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lokacija i Petrinji šest lokacija) u vri-
jednosti od preko pet milijuna kuna. 
Radovi su bili vezani uz prilagodbu 
građevina osobama s invaliditetom 
i smanjene pokretljivosti, između 
ostalog: izgradnja lifta, kosih rampi, 
podiznih platformi, rekonstrukcija sani-
tarnih čvorova za osobe s invaliditetom, 
protuklizni podovi i zamjene vrata i sto-
larije.  Proveden je i cijeli niz edukacija. 
Educirane su dvije zdravstvene djelat-
nice iz Bobath  koncepta (jedan dr. med. 
i jedan fizioterapeut) iz Doma zdravlja 
Kutina za rad u Centru za majku i 
dijete. Također su educirane dvije 
zdravstvene djelatnice Doma zdravlja 
Sisak iz osnova palijativne medicine, 
za rad u palijativnom timu Doma. 
Održane su dvije edukacije o ravno-
pravnosti spolova i zabrani diskrimi-
nacije na radnom mjestu te je održana 
i informativna radionica o uspostavi 
palijativne skrbi u Sisačko-moslavačkoj 
županij i  i  Republici Hrvatskoj.
Ovim projektom Sisačko-moslavačka 
županija osigurala je povećanje broja 
i kvalitete usluga korisnicima zdravst-
vene zaštite na primarnoj razini, veću 
pristupačnost osobama s invaliditetom 
i teškoćama u kretanju u domovina 
zdravlja, smanjenje upućivanja paci-
jenata na sekundarnu razinu zdravst-
vene zaštite, kvalitetnije uvjete  za 
rad medicinskog osoblja u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti i povećanje zadovol-
jstva pacijenata kvalitetom i uslugama 
na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
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